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ción y puesta en  marcha la princi-
pal causa del fracaso; también 
pone de manifiesto que no siempre 
existe una justificación económica 
y/o técnica para automatizar e inte-
grar todas las operaciones manu-
factureras.  Sin embargo,  los resul-
tados adversos del pasado no 
deberían actuar como freno de 
futuros intentos, sino como ele-
mento para el aprendizaje y la 
mejora;  la automatización integra-
da informatizadamente contribuye 
especialmente  al  logro  de  la 
reducción de los costes de fabri-
cación y,  dentro de éstos,  los que 
ofrecen un mayor potencial de dis-
minución son  los indirectos, razón 
por la cual el esfuerzo empresarial 
debería orientarse en  esta direc-
ción a fin de mantener su situación 
competitiva.  Para ello será precisa 
e inexcusable la participación e 
involucración de la Alta Dirección, 
la cual deberá diseñar y generar 
las condiciones para que se cuen-
te con los recursos adecuados 
(tiempo, dinero, motivación ... ),  se 
respete y fortalezca la estrategia 
de la empresa y se  equilibre el 
fuerte impactó multifuncional de 
las nuevas tecnologías de fabrica-
ción e información, se establezcan 
y mantengan 'Ias mejores relacio-
nes posibles con  los proveedores 
de las nuevas tecnologías y se 
empleen criterios actualizados 
(basadas en  variables tangibles e 
intangibles) para la valoración y 
justificación del conjunto de inver-
siones que haya que realizar. 
ECONOMIA INDUSTRIAL 
Concluimos por tanto señalando 
que, en  nuestra opinión, la actitud 
hacia el  sistema CIM  debe ser 
optimista a la par que prudente: la 
elección y el diseño de su  posible 
implantación han de ser resultado 
de una detenida reflexión que 
tenga en cuenta tanto los factores 
vinculados a las exigencias del 
mercado como a las demandas 
organizativas, técnicas y económi-
cas de las nuevas tecnologías y 
las posibilidades de la empresa. 
•  Investigación parcialmente financiada por 
los proyectos PB93-Q233-DGCYT y PB94-0372. 
NOTAS 
(1)  Un  estudio detallado de éstos puede encon-
trarse en CARMONA y ALVAREZ (1994). 
(2)  Durante la misma habrá de determinarse si 
se prefiere adquirir tecnología estándar o especi-
fica, atendiendo para ello a los requisitos deman-
dados por el proceso de integración y a aspectos 
tales como coste, facilidad de la instalación, fiabi-
lidad, mantenimiento, flexibilidad, etcétera. 
(3)  Esto es,  las características de las bases de 
datos a emplear y las condiciones de su  acceso. 
(4)  Véase,  por ejemplo, DOMINGUEZ MACHU-
CA Y OTROS (1995), páginas 325-367. 
(5)  Para una caracterización más amplia de los 
distintos planes generados por el  sistema CAPP, 
así como sobre los distintos lenguajes de progra-
mación (APT, CLDTA  ... ).  puede acudirse a 
DOMINGUEZ MACHUCA y OTROS (1995), pági-
na 394. 
(6)  No es menos cierto, no obstante, que en oca-
siones las tecnologías que posee la empresa son 
las que condicionan la conveniencia de la posible 
automatización del diseño del producto y proce-
so. Así, cuando los equipos existentes no son 
capaces de intercambiar información con los sis-
temas expuestos más arriba, no merecerá la 
pena realizar un esfuerzo inversor y de cambio 
organizativo para adquirirlos e implantarlos, En 
este trabajo partiremos de la premisa de que es 
posible lograr tal comunicación, limitando el 
campo de estudio de la automatización integrada 
a aquellos equipos capaces de integrarse en la 
arquitectura informática del sistema productivo. 
(7)  Un análisis más detallado de las, ventajas e 
inconvenientes puede encontrarse en DOMIN-
GUEZ MACHUCA y OTROS (1995), página 342. 
(8)  Incluimos aquí elementos como las cintas 
magnéticas, los códigos de barras,  sistemas de 
visión y de reconocimiento de voz, terminales de 
ordenador, interruptores, relays, controladores 
lógiCOS programables, etcétera. 
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